




Histoire de la cuisine des ancien （suite）
古代人たちの料理の歴史（承前）
   Qui peut parler des Grecs sans parler des Romains,
      誰がギリシア人の話をできようか，ローマ人のことを語らずして，
   Peuple roi qui longtemps a réglé les destins





  Berchoux, poète français au début du 19e siècle, a chanté, dans la deuxième moitité de 
La Gastronomie, des mœurs culinaires chez des Romains, surtout celles des empereurs, 
tandis que, dans la première moitié, il a chanté celles des Grecs. Il a puisé des épisodes sur 
la vie de luxe de grands-hommes romains dans Vies parallèles, ou Les vies des hommes 
illustres grecs et romains de Plutarque. Il était sans doute narturel de lire les œuvres des 
Grecs et des Romains chez les intellectuels d’Europe, les écrivains et les poètes français, ils 
ont présenté plupart de leurs œuvres en empruntant des intrigues des écrits antiques.
« On connaît l’appétit des empereurs romains,
Leur luxe singulier, leur énormes festins.»
  Notre poète a décrit concrètement, l’une après l’autre, les vies luxeuses de Lucullus, de 
Marc-Antoine, de Vitellius, de Claude, de Tibère, de Caligula et de Domitien, en outre, dans 
Les Notes de La Gastronomie de Berchoux, celles des grands-hommes romains et français.
mots-clés : Apicius, turbot, sauce piquante, ragoût
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   De cent peuples divers qu’il rendit tributaire ?
      運命を長く意のままにしてきたローマの市民か。
   Il abjura bientôt ses coutumes grossières :
      奴らは自らの野蛮な習慣を間もなく捨て去った。
0160 Ne choisit plus ses chefs parmi les laboureurs,
      土に向かって汗するものからはもはや長を選ぶことはなかった，
   Sur les lois de Numa ne régla plus ses mœurs.
      ヌマの法にのっとって自らの風習を統御しなかった。
   Des hommes enrichis de dépouilles immenses
      莫大な略奪の品々で豊かになった男どもは
   Durent à leur fortune égaler leurs dépenses.
      自分の出費を長く自分の財産に相応させる。
   Le règne des Tarquins, agité, malheureux,
      タルクイニウス家の不安定で不幸な天下は，
0165 N’en vit pas moins fleurir un art ingénieux.
      それでもなお巧妙な技が花開くのを目の当たりにした。
   Entre tous les consuls et les héros de Rome,
      ローマのすべての執政官たちとすべての英雄たちの中で，
   J’aperçois Lucullus..... Au nom de ce grand homme,
      俺はルクルスに目を付ける……この大人物の名に，
   Saisis d’un saint respect, je fléchis les genoux ;
      高徳な敬意に囚われて，俺は膝を屈する。
   J’admire sa fortune, et j’honore ses goûts.
      俺はその人の財に目を瞠り，その人の味覚を尊ぶ。
0170 Je ne vois point en lui le vainqueurs de Tigrane,
      その人にはティグラネスの征服者の姿を見ない，
   Mais l’illustre gourmand du salon de Diane ;
      がしかしディアーヌのサロンの名高き美食家の姿が見える。
   En vain il a vaincu Mithridate, Amilcar,
      ミトリダテス，アミルカールに打ち勝ったがむなしく，
   Vu les rois de l’Asie enchaînés à son char.
      戦車に繫がれたアジアの諸王をその人は目にした。
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   Qu’importe en Lucullus le général d’armée ?
      ルクルスにあっては，戦人の将などどうでもいいというのか。
0175 Il doit à ses soupers toute sa renommée.
      その人のすべての名声は偏にその人の取る夕食に負っている。
   Cicéron et Pompée, admis à sa faveur,
      キケロとポンペイウスとは，その人の好意で招じ入れられ，
   Ont pu de ses repas attester la splendeur.
      その人の夕食の豪奢さを証だて得た。
   Il était seul un jour : un cuisinier propose,
      ある日その人は一人であった。料理人が申し出る，
   Au moment du souper, d’en ôter quelque chose.
      夕食時に，何か料理を減らしましょうと。
0180 « Tant de mets, répond-il, ne sont pas superflus;
      その人答えて曰く，「料理のこの程度の多さは余計ではない。
   Lucullus aujourd’hui soupe chez Lucullus. »
      今日ルクルスはルクルスの処で食事するのだから。」
   Rassasié d’honneurs, usé par la victoire,
      栄誉に飽き飽きし，勝利に疲れはて，
   Il mit à ses festins son étude et sa gloire.
      その人は自らの努力と光輝とを饗宴に費やす。
   La terre lui fournit, de l’aurore au couchant, 
      大地は，夜明けから日没まで，
0185 De ses productions le tribut succulent.
      その人に作物という美味な貢物をもたらす。
   A l’art de sa cuisine elles furent soumises.....
      それらの作物はその人の料理の技に屈服する……
   Et l’Europe lui doit les premières cerises.
      さらに，その人のお蔭でヨーロッパは初めて桜桃を口にした。
   C’est alors que l’on vit des écuyers tranchants
      その時代だった，肉捌き侍臣や
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   Et des maître d’hôtel au service des grands.
      司厨長がお偉方に仕えているのが見られたのは。
0190 Alors les cuisiniers, riches par leurs salaires, 
      その時代，俸給で豊かになった料理人たちは，
   Ne furent point comptés au rang des mercenaires;
      金の亡者の類には数えられなかった。
   Considérés, chéris dans leur utile état,
      自身の有用な職分の中で，敬われ慈しまれ，
   Ils marchèrent de pair avec le magistrat.
      料理人たちは文官と相携えて歩んだ。
   Des ragoûts les plus fins Marc-Antoine idolâtre,
      アントニウスは極上の煮込み料理を溺愛する，
0195 Au sortir d’un dîner donné pour Cléopâtre,
      クレオパトラのために供された正餐が終わろうとするとき，
   Ivre de bonne chère et grand dans ses amours,
      美味な食事に酔い痴れ己の色事に高揚し，
   Fit présent d’une ville avec ses alentours
      一つの街をその近辺をも含め，
   A l’artiste fameux qui traita cette reine :
      この女王をもてなした名高い匠に贈った
   Présent digne, en effet, de la grandeur romaine.
      まさにローマ風の栄華にふさわしい事だった。
0200 A plusieurs plats nouveaux, d’un goût très-recherché,
      きわめて凝った味覚の，いくつもの目新しい料理と，
   Le nom d’Apicius fut longtemps attaché;
      アピシウスの名前は長く結びついていた。
   Il fit secte, et l’on sait qu’il s’émut des querelles
      彼は一派をなし，アピシウス派をめぐる論争と
   Sur les apiciens et leurs sauces nouvelles.
      斬新なソースに彼が心昂らせたのは知られている。
   On connaît l’appétit des empereurs romains,
      ローマの皇帝たちの食欲，
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0205 Leur luxe singulier, leur énormes festins.
      風変わりな贅沢，巨大な饗宴はよく識られている。
   Dans un repas célèbre, on dit qu’un de ces princes
      一回の有名なある食事で，彼らの一人が
   Mangea le revenu de deux grandes provinces.
      二つの大きな属州からの上りを食べてしまったといわれている。
   Vitellius, malgré son pouvoir chancelant, 
      ウィテリウスは，危うくなった自身の権力にも拘らず，
   De son règne bien court profita dignement.
      短命に終わった自らの治世をしかるべく活用した。
0210 Rien ne peut égaler la merveilleuse chère
      用意に 1日をかけた上で自らの兄弟に供した
   Qu’en un jour d’appareil il offrit à son frère.
      驚異的な食べ物に匹敵するものは何もない。
   On y vit, s’il faut croire à ses profusions,
      彼の濫費を信じなければならないとすれば，
   Plus de sept mille oiseaux et deux mille poissons :
      七千羽以上の鳥と二千匹以上の魚がそこに見られた。
   Tout y fut prodigué. L’excessive dépense
      そこでありとあらゆるものが浪費された。アエノバルビュスの息子の
0215 Du fis d’Ænobarbus passe toute croyance.
      並外れた出費はあらゆる信じられているものの上を行く。
   Je sais qu’il fut cruel, assassin, suborneur;
      俺は彼が残虐で，暗殺者で，女誑しであったと知っている。
   Mais de son estomac je distingue son cœur.
      しかし俺は彼の胃袋と心とを別物として考える。
   Il se mettait à table au lever de l’aurore;
      彼は夜が明け初めるとともに食卓につき，
   L’aurore, en revenant, l’y retrouvait encore.
      再び夜明けが訪れた時，彼はまだ食卓についていた。
0220 Claude, faible héritier du pouvoir des Nérons,
      ネロ一族の権力の脆弱な継承者たる，クラウディアスは，
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   Préférait à la gloire un plat de champignons.
      栄光よりも茸の一品を好んだ。
   Tibère, retiré dans les îles Caprées, 
      カプリ島に隠遁したティベリウスは，
   N’y changea pas ses mœurs, des Romains abhorrées.
      ローマの人々に嫌われた食習をそこでも変えなかった。
   Caligula fit faire un repas sans égal
      カリグラは比類のない食事を造らせた
0225 Pour son Incitatus, très-illustre cheval.
      とても名高い馬である，彼のインキタトゥスのために。
   Je ne puis oublier l’appétit méthodique
      アルファベット順に食べるゲタの
   De Géta, qui mangeait par ordre alphabétique.
      体系的な食欲を忘れることは出来ない。
   Domitien un jour se présente au sénat.
      ドミティアヌスはある日元老院に姿を現し言った。
    « Pères conscrits, dit-il , une affaire d’État
      「元老院議員諸君，国務問題が私に
0230 M’appelle auprès de vous. Je ne viens point vous dire
      諸君らの処に行くように言った。帝国の安泰に注意する問題であると
   Qu’il s’agit de veiller au salut de l’empire;
      諸君らに告げに来たのではない。
   Exciter votre zèle, et prendre vos avis
      諸君らの熱意を喚起し，諸君らの考えを得るのが重大なのだ。
   Sur les destins de Rome et des peules conquis;
      ローマと征服した人々の運命に関しての。
   Agiter avec vous ou la paix ou la guerre,
      平和か戦争かを諸君らと討議するのが問題なのだ，
0235 Vains projets sur lesquels vous n’avez qu’à vous taire;
      無駄な計画には諸君らは口を閉ざさなければならない。
   Il s’agit d’un turbot : daignez délibérer
      問題はイシビラメなのだ。そのために
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   Sur la sauce qu’on doit lui faire préparer ..... »
      用意させなければならないソースついて熟考せられよ」
   Le sénat mit aux voix cette affaire importante,
      元老院はこの重要な問題に同意した。
   Et le turbot fut mis à la sauce piquante.
      そしてイシビラメはソース・ピッカントに委ねられた。
0240 Je pourrais m’emparer, pour enrichir mes chants,
      俺は，俺の謌を飾るのに，俺は奪い取れるやもしれぬ，
   De mille traits connus non moins intéressants;
      知られてはいるがそれでも興味深い数多くの警句を
   Je pourrais compulser d’innombrables chroniques :
      数限りない年代記を俺は参照できるやもしれない。
   Laissons, pour aujourd’hui, les cuisines antiques.....
      今日の処，古代人の料理は放っておこう……
   J’ai dû parler des Grecs et citer les Romains;
      ギリシア人を語りローマ人を引き合いに出さなければならなかった。
0245 Mais ce n’est point assez pour mes contemporains.
      しかし，それでは俺の同時代人には十分ではない。
   Il faut, il en est temps, que notre siècle dîne;
      俺たちの時代が食うことが必用で，今やそうすべき時なのだ。
   Les poëtes ont trop dédaigné la cuisine.
      詩人どもは料理をはあまりにも侮り過ぎている。
   Sans doute ils auraient cru, jusque-là s’abaissant,
      おそらくは奴らは今まで卑屈になりながら，
   Déshonorer leur muse, avilir leur talent;
      奴らの詩神を傷つけ，自分たちの才の価値を下げるとでも思ったのだ。
0250 Les routes d’ici-bas sont à peine connues
      雲間に消えてしまう奴らの高貴なアポロンへと向かう
   A leur noble Apollon qui se perd dans les nues :
      この世からの途は殆ど知られてはいないのだ。
   Orgueilleux écuyers, sur Pégase montés,
      ペガサスに乗った，思い上がった従臣たちは，
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   Ils habitent l’Olympe et les grandes cités.
      奴らはオリンピアや大都市に住んでいる。
   Pour moi, paisible ami des demeures agrestes,
      だが俺にとっては，料理は田舎住まいの穏やかな友である。
0255 Je dois borner ma muse à des sujets modestes.
      俺は俺の詩神を慎み深い主題にとどめなければならない。
   Delille, dans ses vers nobles, harmonieux,
      ドゥリーユは，高貴で耳に心地よい詩行で，
   A fait de la campagne un tableau précieux;
      田園の貴重な光景を描き出した。
   Il peint l’homme entouré de ruisseaux, de prairies,
      彼は小川と野原に囲まれ，
   Promenant dans les bois ses douces rêveries;
      森の中へと甘い夢想を遊ばせる。
0260 Le loto, le trictrac, l’attendent au retour.
      籤や双六が彼の戻りを待っている。
   J’admire ces plaisirs d’un champêtre séjour;
      俺は田舎風の日々が与えてくれる快楽を愛でる。
   Mais je ne vois jamais l’homme des champs à table.
      しかし俺には食卓についている田園の人は決して見えない。
   Réparons, s’l se peut, cet oubli condamnable※.
      出来得るならば，この断罪すべき忘却を埋め合わせよう。
   Puissent tous mes lecteurs, approuvant mon projet,
      俺の読者たちが，俺の計画を認め
0265 Pardonner à mes vers en faveur du sujet !
      主題のためを思ってどうか許されんことを。










XI e  Il doit à ses soupers toute sa renommée （0170）
  コルネイユは次のように言っている。
 Je ne dois qu’à moi seul toute ma renommée.
  私のすべての名声はただただ私一人に負うものである。
XII e  Et l’Europe lui doit les premières cerises （0182）
  確かにルクルスがヨーロッパで目にされた最初の桜桃をポントスから持ち帰った。





























































    　ベルシュウが取り上げている幾人かの逸話を見ると，おそらくは，その典拠はプルタル
コス Πλούταρχος / Ploútarkhos（フランス語綴り Plutarqueプルタルク）の『対比列伝（英
雄伝）』Βίοι Παράλληλοι / Bíoi Parállêloiであろうと思われる。























    　Ch. Dezobry, Th., Bacheletの Dictionnaire Général de Biographie et d’Histoire de 
Mythologie, de Géographie ancienne et moderne comparée, des Antiquité et des Institutions 
grecques, romaines, françaises et étrangères, 2vols., cinquième édition, Ch. Delagrave et Cie, 
1869の記述をたどり，ジャック・アミヨ Jacques Amyotに関して瞥見してみよう。











セール Auxerreの司教になった。アンリ三世 Henri III（1551‒1589）の治政下，聖霊修道
会 l’ordre du Saint-Esprit院長となる。こういった聖務の傍ら，アミヨは，自らに課した大
仕事である，プルタルク『対比列伝』の翻訳を仕上げた。
    　この時初めて，おおらかでしなやかな散文，韻律的かつ正確な散文，ラテン語とギリシ
ア語によってもっとも豊かな文飾を備えた散文，自由で自然な散文を知ることとなった。
そこには，ヴォージュラ Claude Favre de Vaugelat（1595‒1650）が言うように，フランス
語のありとあらゆる商店 magasinsがあり，またありとあらゆる宝物庫 trésorsが見られ
る。





0157  　ロベールの『大辞典』Paul Robert, Le Grand Robert de la langue française, Dictionnaire 
Alphabétique et Analogique de la langue framçaise, deuxième edition entièrement re4vue et 
enrichie par Alain Rey, 1989, Paris, Le Robertでは，Le peuple roiに le peuple romainの語義
を与えている。（tome VIII, p. 446 g.）
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0161  　ヌマ・ポンピリウス Numa Pompilius（前 713‒前 671）は王政時代の第二代王。




   　それでは，ベルシュウがいう「ヌマの法」とは如何なるものであろうか。
















0164  　タルクイニウス家 les Tarquins（Tarquinius）は，共和政以前のローマを治めたエトル
リア人の王朝名称。王政ローマ最後の三人の王を出した。
    　再び Ch. Dezobry, Th., Bacheletの Dictionnaireの記述に頼る。
    　一人目は，王政ローマ第五代の王，ルキウス・タルクイヌス・プリスクス Lucius 






    　二人目の第六代ローマ王は，婿のセルウィトス・トゥッリウス Servius Tullius（生没年
不詳）。最後にはやはり暗殺された。
    　三人目の第七代であり，ローマ王政最後の王は，ルキウス・タルクイニウス・スペルブ
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    　これで分かるように，三代にわたったタルクイニウス家の統治は，ローマ市民たちに
とっては，「不安定で不幸」なものであったと言える。
0167  　ルクルスは，ローマの巧みな将軍であるとともに，美食家としても名高い，ルキウス・
リキニウス・ルクルス Lucius Licinius Lucullus（前 117‒前 56）を指す。









した（Ch. Dezobry, Th., Bacheletの記述による）。
    　ルクルスの美食家としての側面は，ベルシュウの詩行 0167～0187行が描き出している。
この典拠もまた，プルタルク『対比列伝』であるので，該当する逸話をいくつか拾い出し
てみる。



























0170  　ティグラネス二世 Tigrane II（前 118‒前 95），別称 le Grand「大王」。アルメニア王，
妃はポントゥスの王ミトリダテス六世大王の娘クレオパトラ Cléopâtre，この縁戚関係で，
ルクルスに攻められたミトリダテスを匿うこととなる。Ch. Dezobry, Th., Bacheletは，
ティグラネス三世としているが，歴史書では上記の人物はティグラネス二世としている。
この記述の違いについては論者にとっては不明である。
0171  　ディアーヌ Diane，または Diana。ギリシア神話のアルテミス Artemisと同一視されて
いる，ローマ神話の女神。農夫たちの守り神。（高津春繁『ギリシア・ローマ神話辞典』，
岩波書店，1960）
0172  　ミトリダテス六世Mithridates VI, Eupator Dionysos（前 132‒前 63）。黒海南岸に広がる
ポントゥス王国の王。治政下に周辺の国家を破り，版図を広げるが，ローマの属国地域に
侵入したので，ローマと三回にわたり戦う（通称，「ミトリダテス戦争」）。最終的にはル
クルス，ポンペイウスに敗れる。ティグラネス同様，Ch. Dezobry, Th., Bacheletはこれを
ミトリダテス七世としているが，これは過誤であろう。
    　アミルカール Amilcar，またはハミルカール Hamilcar。カルタゴの将軍に同名の人物が
数名みられるが，ルクルスと同時代の人物はいない。もっとも有名なのは，アミルカー
ル・バルカス Amilcar Barcas（生年不詳－前 229）で，第一次ポエニ戦争で，ローマと
戦った。カルタゴの猛将ハンニバル Hannnibal（Annnibal）（前 247‒前 183）はその子。

























0189  　貴族などの邸宅を l’Hôtelと呼んでいた。その邸宅内，ことにそこで開かれる宴席を取
り仕切る従者を le maître d’hôtelと呼びならわした。現在では，レストランの給仕長をこ
の名で呼ぶ。
0194  　マルクス・アントニウスMarcus Antōnius（Marc-Antoine）（前 82頃‒前 30）。ローマの
将軍・政治家。カエサル旗下ガリア征服に従軍。カエサルの死後第二次三頭政治に加わる。
反対派のキケロを暗殺し，東方に勢力を伸張する。東方では圧政を敷く。エジプトのクレ
オパトラ（次項参照）と濃密な関係となる。アウグストゥス（Gaius Octavius, Gaius 














    　他に同名の美食家を二人記している。ひとりはスラ（ルキウス・コルネリウス・スラ




138‒78 アウルス・ウィテリウス Aulus Vitellius（15‒69）。ローマ第八代皇帝。ただし在位は八











0215  　アエノバルビュスÆnobarbus, Ahenobarbus。Ch. Dezobry, Th., Bacheletの Dictionnaire
によると，この語の意は，ラテン語で「赤銅色の顎鬚を蓄えたもの」で，ドミティウス氏
族のあだ名。悪名高い第五代暴帝ネロ（Claudius Cesar Augustus Germanicus, Lucius 
Domitius Ahenobarbus（37‒68））は，名前から分かるようにこの一族の出。
0220  　ネロ・ゲルマニクス・クラウディウス，ティベリウス Nero Germanicus Claude, Tiberius
（前 10‒54）。第四代ローマ皇帝。「ベルシュウ自註」にあるように，最後の妻であるアグ
リッピナに毒殺される。「茸好き」という逸話の出典は論者には不明である。
    　ネロの名を持つ一族 les Néronからは，幾人かの皇帝がいるが，いずれの人物も波乱の
生涯であった。
0222  　ユリウス・カエサル・アウグストス・ティベリウス Julius Caesar Augustus Tiberius
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（Tibère）（前 42‒37）。第二代ローマ皇帝。前述のネロ一族の血を引く。陰謀などの宮廷
内の喧騒を避け，晩年はカプリ島 les îles Capréesに隠遁し，そこから目を光らせ統治を続
けた。
0224  　ガイウス・カエサル・アウグストゥス・ゲルマニクス Gaius Caesar Augustus 
Germanicus（12‒41）。第三代ローマ皇帝。カリグラ Caligulaはあだ名。四年の在位中に
した浪費と残虐行為で歴史上名高い。最後はこのような行為が自らの暗殺を招く。
0227  　プブリウス・セプティミウス・ゲタ Publius Septimius Geta（189‒212）。実兄のカラカ
ラ（ルキウス・セプティミウス・バッシアヌス Lucius Septimius Bassianus（188‒217），
カラカラはあだ名。）とともに第二十一代共同皇帝となる。後カラカラ帝の手により殺害
される。ベルシュウの伝える逸話に関しては，その出典を論者は探せていない。
0228  　ティトゥス・フラウィウス・サビヌス・ドミティアヌス Titus Flavius Sabinus 
Domitianus（Domitien）（51‒96）。第十一代ローマ皇帝。この逸話に関しては，ベルシュ
ウは「自註」で詳説しているが，論者は現時点ではその出典を詳らかにしていない。
0236  　イシビラメ le turbot。ヒラメ類はローマ時代から料理に供されていた。イシビラメは大
きいものでは 25キログラムにもなる。1705年に出た，M. Louis Lemertの Traité des 
Aliments où l’on trouve par ordre, et separement, second édition, Parisで，Turbotの項目内で，
ドミティアヌスの名をあげ，ベルシュウの伝える逸話とは若干異なるが，似たような話を
綴っている。またさらに，アレクサンドル・デュマ Alexandre Dumas（Dumas Père）






0239  　ソース・ピカント la sauce piquanteに関しても，デュマを引く。「フランス料理以外の
いかなる料理も，フランス料理が誇るソース・ピカントに比肩するもの，ブランケットや
プーレットほどに繊細なものを生むことはあるまい」（坂東，前掲書，398頁）。

















0198（XIII e）  　マルクス・ウルピウス・クリニトゥス・トラヤヌス Marcus Ulpius Crinitus 
Trāyānus, Trajan（53‒117），ローマ皇帝。五賢弟の一人。東征し，パルティアを
破りアルメニア・メソポタミアを属州とする。
       　パルティア王国 le pays des Parthes。カスピ海東南に興り，ミトリダス一世の時
代に覇者となる。










       　クセノフォン Xénophon，この名を持つ人物は Ch. Dezobry, Th., Bacheletの
Dictionnaireに複数あるが，医師として当てはまる人物名はない。





0220（XV e）  　「黄金の大麦」l’orge doréとしたが，どのようなものか分からない。贅沢さを表
すものの表現ならば，金粒を混ぜ込んだ大麦とも想像される。
0234（XVI e）  　この「自註」で，ベルシュウが何を言わんとしたのか，推測できない。後半に引
く，目の見えない元老院議員が示した異常な興奮を伝え，その滑稽さを揶揄したの
であろうか。
0237（XVII e） 　ガイウス・ユリウス・カエサル Gaius Julius Caesar（仏　ジュール・セザール
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       　ヘリオガヴァルス Héliogabale，Élagabalの本名は，マルクス・アウレィウス・
アントニヌ・アウグストゥスMarcus Aurelius Antoninus augusutus（203‒222）。
ローマ帝国第二三代皇帝。短命な在位であったが，常軌を逸した贅沢に身を任せそ
れが故に le Sardanapale romainとあだ名された。ちなみにその謂いは，ローマの
「（伝説上の最後のアッシリア王で，豪奢で放蕩にふけった人物）サルダナパール」
である。最後は暗殺されて死んだ。（Ch. Dezobry, Th., Bachelet）
       　アシュレリュス Assuerusは，ペルシア王としか分からない。（Ch. Dezobry, Th., 
Bachelet）
       　スーズ Suze，Suse。ペルシアの都市。王家の冬期用の別荘の地。（Ch. Dezobry, 
Th., Bachelet）
       　ピオ三世 Pie III。ピオ二世の甥。本名 François Todeschini，で「1503年にわずか
27日のみ法皇位に就いた」，とのみ Ch. Dezobry, Th., Bacheletの Dictionnaireは記
している。
       　Sindrigilleこの人物について，論者は詳らかにしない。
       　サン・シクストと呼ばれる人物は，法王に数名いるが，枢機卿サン・シクスト
Le cardinal St. Sixteがそのうちどの人物なのかは分からない。ただ，「手をあらう
ための水」（フィンガーボールのようなものか）は，当時の人々が「手づかみ」で
食事を取っていた習慣を想起させる。
       　ナポリ王として，フェルディナンド Ferdinandの名を持つ人物を Ch. Dezobry, 
Th., Bacheletの Dictionnaireは数名あげているが，前出の枢機卿が確定できないの
で，こちらも人物を確定できない。
【追記】参考資料等は，試訳を終えた時点で整理して掲げる予定である。
